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В Белгородском государственном университете состоялась международная научно-
методическая конференция "Межкультурная коммуникация и языковая прагматика в 
теории и практике обучения русскому языку как иностранному". Проще говоря, 
обсуждался комплекс трудностей, связанных с обучением иностранцев в российских 
вузах. 
Организаторами конференции выступили Министерство образования, Российский 
университет дружбы народов и Белгородский государственный университет. Участвовали 
в ней ученые из отечественных вузов, а также из Украины, Италии, Китая и Индии. 
Программа конференции не ограничилась секционными и пленарными заседаниями. Дабы 
гости не переутомились, для них организовали экскурсии по БелГУ и областному центру. 
За "круглым столом" обсудили проблемы набора, обучения и социального 
обеспечения иностранных студентов. После заседания Анисет Габриэль Кочофа, кандидат 
геолого-минералогических наук, сотрудник РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 
президент ассоциации иностранных студентов в России рассказал: 
- Ежегодно два миллиона абитуриентов отправляются учиться за рубеж. Примерно 
полтора миллиона выбирают вузы США, в Россию приезжают менее десяти тысяч 
человек. Из-за конкурентной борьбы за иностранных студентов российские высшие 
учебные заведения теряют позиции на мировом рынке образования. Многие центральные 
университеты и институты не испытывают трудностей с набором иностранцев, а вот о 
провинциальных вузах этого не скажешь. Снижая цены на обучение, многие из них 
подрывают авторитет российских дипломов. Поэтому важно бороться за внешний 
образовательный рынок, сообща решая проблемы, препятствующие набору иностранных 
студентов. А проблемы не исчерпываются языковым барьером и "межкультурной 
коммуникацией", которые занимали приоритетное положение на конференции. Это и 
вопросы безопасности, так как родители не хотят отправлять своих детей в страну 
"скинхедов", и волокита при выдаче виз, и различные социальные проблемы. 
Хотя, отметил Анисет Габриэль, в Белгороде проблема "скинхедов" остро не стоит, 
а социальное обеспечение - одно из лучших не только в России, но и в Европе. Не каждый 
европейский вуз может предоставить своим студентам общежитие такого уровня, как в 
БелГУ. Тем не менее до сих пор нет единой политики в области дипломов о среднем 
образовании. В некоторые вузы иностранного абитуриента принимают с такой 
"корочкой", с которой российского не пустили бы на порог обычного техникума. А 
соответственно подрывается доверие к качеству образования. 
Но за два дня секционных и пленарных заседаний (день заезда и отъезда не в счет) 
пути к решению всех проблем не найти. Поэтому участники конференции 
сконцентрировали свое внимание на методических вопросах обучения иностранных 
студентов. 
Радует уже тот факт, что представители российских вузов выразили готовность 
сотрудничать друг с другом и совместно продвигать российское образование на мировой 
рынок. Уж в этой-то отрасли мы вполне можем конкурировать с Америкой. 
 
